平成27年度全国学力・学習状況調査報告書　質問紙調査 by 教育課程研究センター
表紙1-4
質問紙
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質問番号 質問事項 
小 11 普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，テレビゲーム(コンピュータゲーム，携帯式のゲーム，携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む)をします
か 中 11
【小学校】 【中学校】 
【小学校】 【中学校】 
質問番号 質問事項 
小 12 普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，携帯電話やスマートフォンで通話やメール，インターネットをしますか(携帯電話やスマートフォンを使ってゲー
ムをする時間は除く) 中 12 
4 時間以上  3 時間以上，4 時間より少ない 
2 時間以上，3 時間より少ない 1 時間以上，2 時間より少ない 
1 時間より少ない  全くしない 
その他  無回答 
4 時間以上  3 時間以上，4 時間より少ない 
2 時間以上，3 時間より少ない  1 時間以上，2 時間より少ない 
３０分以上，1 時間より少ない  ３０分より少ない 
携帯電話やスマートフォンを持っていない その他        無回答 
9.1 
8.8 
7.4 
6.4 
5.4 
5.4 
5.6 
7.8 
8.1 
7.3 
6.1 
5.8 
6.0 
6.2 
13.1 
13.2 
13.2 
11.4 
11.6 
11.8 
11.9 
24.3 
24.3 
24.8 
23.1 
24.8 
24.3 
23.8 
31.7 
31.9 
31.6 
33.5 
34.7 
34.6 
34.7 
13.9 
13.6 
15.6 
19.6 
17.8 
17.9 
17.7 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
25年度
24年度
22年度
21年度
20年度
3.1 
2.7 
2.6 
2.3 
4.1 
3.7 
7.1 
6.4 
11.1 
10.4 
30.2 
28.4 
41.8 
46.0 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
10.8 
10.8 
7.2 
5.7 
5.3 
5.1 
5.1 
9.4 
9.2 
6.9 
5.3 
5.1 
5.1 
5.2 
15.7 
14.9 
13.0 
10.6 
10.6 
10.5 
10.6 
21.5 
21.0 
20.4 
18.7 
19.3 
18.9 
18.5 
26.1 
27.0 
29.0 
30.3 
31.1 
30.6 
29.4 
16.5 
17.0 
23.4 
29.4 
28.5 
29.6 
31.0 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
25年度
24年度
22年度
21年度
20年度
9.7 
10.8 
8.2 
8.7 
13.0 
12.9 
16.3 
15.2 
14.3 
13.2 
16.9 
15.9 
21.1 
23.1 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
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【小学校】  【中学校】 
※19 年度調査及び 20 年度調査については，「はい」と「いいえ」のみの選択肢であったため，「はい」と回答した学校については 
「年に数回程度行った」に，「いいえ」と回答した学校については「行っていない」に分類して集計している。 
【小学校】  【中学校】 
※19 年度調査及び 20 年度調査については，「はい」と「いいえ」のみの選択肢であったため，「はい」と回答した学校については 
「1 日から延べ 4 日」に，「いいえ」と回答した学校については「行っていない」に分類して集計している。
0.3 
0.1 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
1.8 
1.0 
1.0 
1.1 
0.9 
1.1 
2.2 
1.2 
1.1 
0.9 
0.9 
0.6 
2.4 
1.7 
1.3 
0.9 
1.1 
0.7 
1.8 
2.3 
92.8 
95.4 
95.9 
96.4 
96.2 
96.8 
98.1 
97.7 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
25年度
24年度
22年度
21年度
20年度
19年度
1.6 
1.4 
1.4 
2.0 
2.4 
1.4 
3.2 
2.6 
2.6 
3.5 
2.6 
2.2 
3.8 
3.0 
2.7 
2.7 
2.3 
1.7 
5.8 
4.3 
4.1 
3.8 
3.3 
3.1 
5.6 
5.8 
85.4 
88.5 
89.0 
87.9 
89.2 
91.5 
94.3 
94.0 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
25年度
24年度
22年度
21年度
20年度
19年度
1.9 
1.7 
1.9 
2.3 
2.3 
2.3 
4.5 
4.1 
4.3 
3.8 
3.5 
4.4 
21.3 
22.9 
22.4 
22.1 
18.7 
18.5 
35.1 
37.1 
36.3 
35.0 
33.8 
31.7 
49.9 
47.7 
37.0 
33.9 
34.9 
36.5 
41.5 
43.0 
50.0 
52.2 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
25年度
24年度
22年度
21年度
20年度
19年度
10.5 
10.8 
12.4 
13.9 
13.2 
11.9 
13.4 
13.6 
14.2 
14.6 
13.7 
13.7 
33.8 
36.7 
35.9 
34.6 
32.4 
35.2 
22.0 
23.3 
21.8 
21.5 
21.7 
19.7 
77.5 
75.5 
20.0 
15.4 
15.5 
15.2 
18.9 
19.4 
22.4 
24.2 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27年度
26年度
25年度
24年度
22年度
21年度
20年度
19年度
質問番号 質問事項 
小 27 調査対象学年の児童生徒に対して，前年度に，土曜日を利用した補充的な学習サポ
ートを実施しましたか 中 27 
質問番号 質問事項 
小 28 調査対象学年の児童生徒に対して，前年度に，長期休業日を利用した補充的な学習
サポートを実施しましたか(実施した日数の累計) 中 28 
基本的に毎週行った 月に数回程度行った 学期に数回程度行った 
年に数回程度行った 行っていない  その他，無回答 
延べ 13 日以上 延べ 9 日から 12 日 延べ 5 日から 8 日 
1 日から延べ 4 日 行っていない  その他，無回答 
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平成２７年度全国学力・学習状況調査
児童生徒質問紙[選択肢別平均正答率]
全国－児童・生徒（国・公・私立）
小 中 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 理科
当てはまる 71.7 67.8 77.1 67.2
どちらかといえば，当てはまる 70.5 66.0 76.9 67.0
どちらかといえば，当てはまらない 64.2 57.2 74.1 63.6
当てはまらない 56.9 45.3 68.3 56.4
当てはまる 74.8 71.3 80.2 70.4
どちらかといえば，当てはまる 72.1 68.6 78.4 68.7
どちらかといえば，当てはまらない 66.6 60.9 74.0 63.8
当てはまらない 58.4 48.2 67.2 55.6
当てはまる 75.2 71.8 80.8 70.7
どちらかといえば，当てはまる 72.2 68.5 78.8 69.0
どちらかといえば，当てはまらない 67.3 62.0 74.4 64.4
当てはまらない 60.1 50.9 67.3 56.2
当てはまる 75.1 72.0 81.8 72.0
どちらかといえば，当てはまる 70.9 67.0 77.9 68.2
どちらかといえば，当てはまらない 65.3 58.9 72.3 61.9
当てはまらない 57.5 46.6 64.8 53.2
当てはまる 74.8 71.6 81.2 71.4
どちらかといえば，当てはまる 70.3 66.0 77.6 67.8
どちらかといえば，当てはまらない 64.4 57.9 71.7 61.4
当てはまらない 57.0 46.3 63.7 51.9
全ての書く問題で最後まで解答を書こうと努
力した 74.0 71.3 80.7 71.3
書く問題で解答しなかったり，解答を書くこ
とを途中で諦めたりしたものがあった 58.2 47.7 63.4 51.6
書く問題は全く解答しなかった 44.6 27.8 49.5 34.5
当てはまる 82.9 53.3 74.6 52.4
どちらかといえば，当てはまる 75.7 44.6 67.0 43.7
どちらかといえば，当てはまらない 69.8 39.5 61.1 38.4
当てはまらない 61.7 32.4 53.1 31.0
当てはまる 77.7 47.7 68.5 46.0
どちらかといえば，当てはまる 71.3 40.6 64.3 41.5
どちらかといえば，当てはまらない 63.3 33.2 59.6 36.7
当てはまらない 55.3 26.7 51.5 29.2
当てはまる 82.8 53.5 74.0 52.0
どちらかといえば，当てはまる 73.5 42.1 66.1 42.9
どちらかといえば，当てはまらない 62.7 32.4 56.1 33.3
当てはまらない 54.1 25.7 46.0 24.8
当てはまる 80.1 50.5
どちらかといえば，当てはまる 73.7 42.6
どちらかといえば，当てはまらない 68.5 37.9
当てはまらない 61.8 32.0
当てはまる 66.9 44.4
どちらかといえば，当てはまる 62.1 39.0
どちらかといえば，当てはまらない 57.0 34.2
当てはまらない 51.1 29.5
当てはまる 80.6 51.2 73.7 52.0
どちらかといえば，当てはまる 74.7 43.8 65.7 42.6
どちらかといえば，当てはまらない 67.2 36.4 57.4 34.1
当てはまらない 58.3 28.8 47.5 25.4
当てはまる 79.0 49.2 70.3 48.1
どちらかといえば，当てはまる 76.1 45.9 66.9 44.4
どちらかといえば，当てはまらない 72.5 42.2 64.8 42.3
当てはまらない 66.6 36.5 60.1 37.1
当てはまる 77.3 47.3 66.7 44.1
どちらかといえば，当てはまる 73.9 43.5 65.7 43.1
どちらかといえば，当てはまらない 67.4 37.2 63.8 41.3
当てはまらない 58.7 29.7 58.3 35.5
（５６）
（５５）
（５４）
（５９）
（５８）
（５７）
質問事項 選択肢質問番号
国語の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立
つと思いますか
国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話した
り，書いたりしていますか
（５３）
（５２）
算数〔数学〕の授業で学習したことを普段の生活の中で活用で
きないか考えますか
算数〔数学〕の授業で学習したことは，将来，社会に出たとき
に役に立つと思いますか
算数〔数学〕の授業の内容はよく分かりますか
算数の授業で新しい問題に出合ったとき，それを解いてみたい
と思いますか
算数〔数学〕の問題の解き方が分からないときは，諦めずにい
ろいろな方法を考えますか
（６０）
（６４）
（６３）
（６２）
数学ができるようになりたいと思いますか（６１）
（６１）
小学校 中学校
今回の国語の問題について，解答を文章で書く問題がありまし
たが，
【小学校】どのように解答しましたか
【中学校】最後まで解答を書こうと努力しましたか
算数〔数学〕の勉強は好きですか
算数〔数学〕の勉強は大切だと思いますか
国語の授業で意見などを発表するとき，うまく伝わるように話
の組み立てを工夫していますか
国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるよう
に気を付けて書いていますか
国語の授業で文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容
を理解しながら読んでいますか
-149-
平成２７年度全国学力・学習状況調査
児童生徒質問紙[選択肢別平均正答率]
全国－児童・生徒（国・公・私立）
小 中 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 理科質問事項 選択肢
質問番号 小学校 中学校
当てはまる 79.4 49.9 71.4 49.4
どちらかといえば，当てはまる 74.8 44.1 65.6 42.8
どちらかといえば，当てはまらない 69.3 38.6 60.2 37.2
当てはまらない 61.2 31.3 52.2 29.4
当てはまる 80.8 51.6 73.5 51.9
どちらかといえば，当てはまる 74.0 43.0 64.8 41.6
どちらかといえば，当てはまらない 66.6 35.7 58.0 34.8
当てはまらない 58.6 29.1 50.7 28.2
当てはまる 78.4 48.8 68.5 45.9
どちらかといえば，当てはまる 74.4 43.7 64.4 41.6
どちらかといえば，当てはまらない 68.7 37.8 60.0 37.3
当てはまらない 60.9 31.2 53.6 32.2
全ての書く問題で最後まで解答を書こうと努
力した 79.9 50.5 74.3 53.9
書く問題で解答しなかったり，解答を書くこ
とを途中で諦めたりしたものがあった 64.3 31.7 57.3 32.0
書く問題は全く解答しなかった 48.7 20.1 39.2 16.4
当てはまる 63.3 61.4
どちらかといえば，当てはまる 59.9 54.0
どちらかといえば，当てはまらない 57.1 49.0
当てはまらない 52.0 43.2
当てはまる 62.5 59.0
どちらかといえば，当てはまる 60.7 54.2
どちらかといえば，当てはまらない 56.7 48.7
当てはまらない 49.9 41.5
当てはまる 64.6 61.9
どちらかといえば，当てはまる 58.8 55.1
どちらかといえば，当てはまらない 51.8 46.8
当てはまらない 45.1 39.5
当てはまる 62.5 56.8
どちらかといえば，当てはまる 59.3 52.6
どちらかといえば，当てはまらない 57.8 50.4
当てはまらない 51.5 43.5
当てはまる 62.9 59.5
どちらかといえば，当てはまる 61.8 55.7
どちらかといえば，当てはまらない 59.3 52.1
当てはまらない 54.5 46.8
当てはまる 62.7 58.9
どちらかといえば，当てはまる 61.9 55.6
どちらかといえば，当てはまらない 58.8 51.5
当てはまらない 53.2 45.2
当てはまる 64.1 62.8
どちらかといえば，当てはまる 62.4 58.6
どちらかといえば，当てはまらない 61.5 54.5
当てはまらない 59.4 49.8
当てはまる 66.5 62.2
どちらかといえば，当てはまる 63.1 58.6
どちらかといえば，当てはまらない 58.7 52.5
当てはまらない 52.5 44.8
週１回以上 61.8 55.9
月１回以上 62.4 53.8
学期に１回以上 54.3 49.8
ほとんど，または，全く行っていない 42.3 39.0
当てはまる 62.3 56.0
どちらかといえば，当てはまる 59.9 53.3
どちらかといえば，当てはまらない 55.7 49.4
当てはまらない 50.3 43.3
（７８）
（７７）
（７６）
（７５）
（７４）
（７３）
（７２）
（７１）
（６６）
（６８）
（６７）
（７０）
算数〔数学〕の授業で問題を解くとき，もっと簡単に解く方法
がないか考えますか
（６５）
（６９）
自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますか
理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか
考えますか
理科の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立
つと思いますか
理科の勉強は好きですか
理科の勉強は大切だと思いますか
理科の授業の内容はよく分かりますか
算数〔数学〕の授業で公式やきまりを習うとき，そのわけ〔根
拠〕を理解するようにしていますか
算数〔数学〕の授業で問題の解き方や考え方が分かるように
ノートに書いていますか
今回の算数〔数学〕の問題について，
【小学校】言葉や数，式を使って，わけや求め方などを書く問題があ
りましたが，どのように解答しましたか
【中学校】解答を言葉や数，式を使って説明する問題がありました
が，最後まで解答を書こうと努力しましたか
観察や実験を行うことは好きですか
将来，理科や科学技術に関係する職業に就きたいと思いますか
【小学校】理科の授業で，自分の考えをまわりの人に説明した
り発表したりしていますか
【中学校】理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説
明したり発表したりしていますか
理科の授業では，理科室で観察や実験をどのくらい行いました
か
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-157-
P157
-158-
-159-
P159
-160-
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